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За 2002 рік отримали обстеження та лікування у відділенні патології вагітності СОЦАГР 1231 жінка, що на 61 жінку більше, ніж у 2001 році. Серед пролікованих  51,9% було із районів області. В основному були направлені на лікування вагітні середньої та високої групи ризику. Частіше приводом для лікування була екстрагенітальна патологія – 12,2%, серед яких найбільшу питому вагу складали залізодефіцитні анемії вагітних середнього і тяжкого ступеня – 26,7%. Через екстагенітальну патологію загрозу переривання вагітності від 12 до 22 тижнів мали 6% обстежених, загрозу передчасних пологів – 3,9%, материнсько-плодове інфікування -   8,9%, в тому числіі багатоводдя – 4,5%. Прееклампсії – 3,4%, хронічна фетоплацентарна недостатність – 3,3%. На дострокову допологову підготовку  госпіталізовані вагітні з вузьким тазом, багатопліддям, сідничним передлежанням, старі за віком первородящі.  Після проведеного лікування вагітність  пологами в термін завершилась у 917 жінок (98%), передчасними – у 19 (2%).  Через комплекс ускладнень перебігу вагітності та за наявності ряду екстрагенітальних захворюваньпроведено планове абдомінальне розродження у 140 вагітних (92,1%), ургентних – 12 (7,9%).
        Таким чином зазначимо, що найбільш небезпечний  перебіг вагітності спостерігається у жінок з ексрагенітальною патологією як міської так і сільської місцевості.


